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Выводы. Анализируя гематологические показатели можно сделать заключение, что коли-
чество лейкоцитов и гемоглобина в периоде между 15-ми и 21-ми сутками несколько снижается на 
26,1 % и 33,6% соответственно, однако в другие сроки исследования этот показатель сильно не 
меняется. Следует отметить с возрастом увеличение числа тромбоцитов на 593,5% и их дальней-
шую стабилизацию в кровяном русле. С возрастом происходит увеличение индекса органов им-
мунной системы, причем максимальное увеличение тимуса и бурсы происходит на 21-й день, а 
селезенки на 28-й день постнатального онтогенеза. 
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Актуальность. Природно-климатические условия Республики Беларусь являются благо-
приятными для развития паразитов сельскохозяйственных животных. Северная зоны Республики 
Беларусь является  местами обитания  многих видов  промежуточных хозяев гельминтов, что спо-
собствует благоприятному завершению жизненных циклов  многих видов гельминтов крупного 
рогатого скота[1, 2].Эколого-паразитологическая оценка водных объектов, пастбищ, объектов ок-
ружающей среды, выявление их роли в циркуляции возбудителей гельминтозных инвазий являют-
ся актуальной задачей и имеют научное и практическое значение[2]. 
Цель. Цель исследований – установитьвлияние качества воды иусловий содержания жи-
вотных на формирование гельминтозной инвазии. 
Материал и методы. Исследования проводили в условиях лабораторий кафедр зоологии, 
паразитологии и инвазионных болезней животных,гигиены животныхив научно-
исследовательском институте прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 
Отбирались пробы фекалий от  каждой возрастной группы крупного рогатого скота; пробы 
воды из поилок; смывы с кормушек, поилок, стен и пола; пробы почвы на пастбище и 
прифермских территориях; пробы корма;механические переносчики инвазии. 
Исследования проб проводили общепринятыми в гельминтологии флотационным и 
седиментационнымметодами. 
Результаты и обсуждение. Исследования проводили в пяти географически разбросанных 
хозяйствах северной зоны Беларуси. 
Установлено, что таксономическая структура представлена 16 видами гельминтов, относя-
щихся к 2 типам, 3 классам, 7 отрядам, 9 семействам и 15 родам. Отряды нематод составили 
57,14% от общего числа, семейства – 66,67%, роды – 80,0% и виды – 81,25%.Исходя из этого, па-
разитарную систему крупного рогатого скота северной зоны Беларуси можно охарактеризовать 
как нематодозную. 
Из 624 обследованных коров у 64,7% обнаружены гельминты желудочно-кишечного трак-
та. У животных встречаются паразитарные системы, включающие от двух до трёх видов гельмин-
тов. 
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В почве с пастбища в весенний период года находилось до 9,0 шт./кг яиц стронгилят желу-
дочно-кишечного тракта, до 4,0 шт./кг личинок стронгилоидесов. В летний период их количество 
снижалось, аосенью в почве снова отмечалось увеличение изучаемого инвазионного материала. 
Изучение коэффициента корреляции показывает, что большинство связей между интенсивностью 
выделения яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта и стронгилоидесов с фекалиями живот-
ных и загрязненностью почвы инвазионным материалом являются слабыми положительными 
(r<0,3). 
Максимальное количество яиц стронгилятжелудочно-кишечного тракта в смывах с корму-
шек для животных обнаруживалось в летнее время (1,0–7,0 шт./100 см2), а минимальное – осенью 
(0–1,0 шт./100 см2). 
Личинокстронгилоидесовнаходили в смывах с кормушек во все периоды года, кроме осени. 
Однако их количество было незначительным (в пределах 0,6–1,2 шт./100 см2). 
В смывах с поилокосенью содержалось 10,6±0,12 шт./100 см2яиц стронгилятжелудочно-
кишечного тракта и 10,2±0,20 шт./100 см2личинок стронгилоидесов. Весной и летом эти показате-
ли были несколько выше и только в зимний период загрязненность поилок личинками и яйцами 
данных паразитов отсутствовала. 
В осенний и зимний периоды года в смывах со стен яйца и личинки стронгилятжелудочно-
кишечного тракта и стронгилоидесовне обнаружены, а весной и летом встречались единичные эк-
земпляры. 
Установлено, что в зимний период года количество яиц стронгилят желудочно-кишечного 
тракта в смывах с пола находилось до 8,0 шт./100 см2, а личинокстронгилоидесов – до 2,0 шт./100 
см2. Изучение коэффициента корреляции показывает, что связь между интенсивностью выделения 
яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта и стронгилойдесов и загрязненностью ими пола вы-
сокая положительная (0,74 и 0,77 соответственно). Определено качество воды для поения живот-
ных из поилок, находящихся на пастбище и в помещениях. 
Установлено, что весной в воде поилок на пастбище количество яиц стронгилят желудочно-
кишечного тракта достигало 12,5 шт./10 л., летом их число возрастало в 9,7 раза (Р<0,001), а осе-
нью наблюдался рост этого показателя в 1,4 раза (Р<0,01) по сравнению с летним периодом. В во-
де поилок, находящихся в помещении, содержание яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта в 
зимний период было до 40,4±2,83 шт./10 л. воды. В весенний период их количество возрастало на 
46,4–64,2%. Максимальное количество яиц стронгилятжелудочно-кишечного тракта отмечалось в 
воде поилок для коров (23,6±2,17 шт./10 л.). Минимальное количествостронгилоидесов в воде 
поилок на пастбище отмечалось весной – до 9,0 шт./10 л. воды, а в летне-осений сезон – до 
108,0 шт./10 л. Коэффициенты корреляции между интенсивностью выделения яиц стронгилоиде-
сов с фекалиями животных и количеством личинок в воде поилок с весны по осень являлись сла-
быми положительными (0,25; 0,22 и 0,17 соответственно). 
Различные живые организмы могут выступать в роли переносчиков инвазионного материа-
ла.Проведены исследования мух из семейства Calliphoridae и настоящих мух (Muscidae), вклю-
чающих следующие виды: комнатная муха (Muscadomestica), домовая муха (Muscinastabulans), 
мухи-жигалки (большая жигалка (Haematobiastimulans) и осенняя жигалка (Stomoxyscalcitrans))на 
возможность переноса яиц гельминтов. 
На 200 отловленных нами мухах обнаружено 158 яиц гельминтов. Яйца стронгилят желу-
дочно-кишечного тракта были обнаружены в количестве 73 шт., мониезий– в количестве 55 шт., а 
фасциол – 30 шт.  
Максимальным показатель носительства яиц гельминтов был у синих, зеленых и домовых 
мух. Все яйца гельминтов были живые и без механических повреждений.Исследования показали, 
что мухи переносят яйца гельминтов на поверхности своего тела и конечностях с помощью мно-
гочисленных щетинок и волосков.  
Выводы. Условия содержания животных (кормушки, поилки, пол, стены), почва, корма яв-
ляются факторами передачи гельминтов. В циркуляции гельминтов в окружающей среде важную 
роль играет вода, как фактор передачи. Значительную роль в циркуляции гельминтов в окружаю-
щей среде играют живые организмы, используемые паразитами в качестве механических перенос-
чиков.  
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Актуальность. Установлено, что одним из механизмов повреждающего действия стрессо-
ров является повышение проницаемости мембран лизосом. С другой стороны, доказано важное 
значение йодсодержащих гормонов щитовидной железы в антистресс-системе организма. Однако 
их роль в изменении проницаемости лизосомальных мембран в условиях стресса до сих пор не оп-
ределена. 
Цель – изучить влияние введения L-тироксина в малых дозах на проницаемость мембран 
лизосом гепатоцитов в динамике эмоционального стресса. 
Материал и методы. Опыты поставлены на 56 беспородных половозрелых крысах-самцах 
массой 220–250 г. Для изменения тиреоидного статуса внутрижелудочно в 1% крахмальном клей-
стере вводили, с одной стороны, мерказолил (25 мг/кг, 20 дней), с другой, L-тироксин (1,5 – 3,0 
мкг/кг, 28 дней). Эмоциональный стресс моделировали по методике «свободное плавание в клет-
ке» в течение 1 часа. В опыт животных забирали через 1 час (стадия тревоги), 48 часов (стадия ус-
тойчивости) и после стрессирования в течение 10 дней по 1 часу (стадия истощения). Проницае-
мость мембран лизосом оценивали по изменению относительной свободной активности (OCA) 
маркерного фермента лизосомального матрикса – катепсина Д. Указанный показатель представля-
ет собой долю свободной активности в общей, выраженную в процентах. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с помощью программы «Статистика 6.0». Статистически достовер-
ными считали различия при р<0,05. 
Результаты и обсуждение. У интактных животных общая активность катепсина Д соста-
вила 3,768 (3,698; 3,918) нмоль тирозина /мг белка · мин, свободная 0,531 (0,522; 0,581) нмоль ти-
розина /мг белка · мин, ОСА 14,12 (13,55; 15,60)%. 
Введение 1% крахмального клейстера контрольным крысам не оказало влияния на эти по-
казатели. 
Через 1 час после СПК общая активность катепсина Д не изменялась (р>0,05), однако его 
свободная активность повышалась – на 21% (р<0,01). В результате ОСА указанного фермента уве-
личивалась на 26% (р<0,01). Повышение ОСА катепсина Д на стадии тревоги стресс-реакции ука-
зывает на снижение стабильности мембран лизосом в этот период.  
Через 48 часов после СПК общая активность катепсина Д, как и на стадии тревоги, не отли-
чалась от контроля (р>0,05). Свободная активность исследованного фермента начинала возвра-
щаться к исходному уровню, но по прежнему превышала его – на 10%(р<0,01). Поэтому по отно-
шению к ее величине на стадии тревоги активность катепсина Д была ниже – на 11% (р<0,05). 
ОСА фермента в указанный период была выше контроля на 14% (р<0,01), что на 12% (р<0,01) 
меньше ее значения в предшествующий промежуток эксперимента. 
После СПК по 1 часу в течение 10 дней в отличие от предыдущих стадий происходило по-
вышение общей активности катепсина Д – на 9% (р<0,01). Свободная активность этого фермента 
увеличивалась в гораздо большей степени – на 56% (р<0,01), вследствие чего была на 35 и 46% 
(р<0,01) больше, чем на стадиях тревоги и устойчивости. По сравнению с ее значениями в указан-
